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ABSTRAK 
 
       Kiky Kinanti, 2017: Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kualitas Penetapan Pajak, 
dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. (Studi pada 
KPP Madya Jakarta Barat Tahun 2012-2015). Dosen Pembimbing: (1) Nuramalia 
Hasanah, S.E., M.Ak. dan (2) Dr. Rida Prihatni, S.E., Akt., M.Si. Universitas 
Negeri Jakarta.  Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pemeriksaan Pajak, Kualitas 
Penetapan Pajak, dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan 
Pajak di KPP Madya Jakarta Barat. Faktor-faktor yang di uji dalam penelitian ini 
adalah pemeriksaan pajak, kualitas penetapan pajak dan tindakan penagihan aktif 
sebagai variabel independen, sedangkan pencairan tunggakan pajak sebagai 
variabel dependen. 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Pada 
penelitian ini data yang digunakan merupakan data time series dari tahun 2012-
2015 dengan data sampel bulanan, maka jumlah data penelitian adalah sebanyak 
48. Penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda untuk menguji 
hipotesis pada tingkat signifikansi 5%. 
Hasil penelitian secara parsial menunjukan pemeriksaan pajak tidak 
berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Madya Jakarta Barat, 
sedangkan kualitas penetapan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
pencairan tunggakan pajak di KPP Madya Jakarta Barat dan tindakan penagihan 
aktif berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak di 
KPP Madya Jakarta Barat . Secara simultan hasil penelitian menunjukan bahwa 
pemeriksaan pajaki, kualitas penetapan pajak, dan tindakan penagihan aktif 
berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Madya 
Jakarta Barat. 
 
Kata kunci: pencairan tunggakan pajak, pemeriksaan pajak, kualitas 
penetapan pajak, tindakan penagihan aktif 
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ABSTRACT 
 
 
       Kiky Kinanti, 2017: Effect of Tax Inspection, Quality Determination of Tax 
and Billing Active Measures Against Liquefaction Tax Arrears. (Studies on KPP 
Madya Jakarta Barat Years 2012-2015). Supervisor: (1) Nuramalia Hasanah, 
S.E., M.Ak. and (2) Dr. Rida Prihatni, S.E., Akt., M.Sc. State University of 
Jakarta. Faculty of Economics, University of Jakarta. 
 
This study aims to determine the tax inspection, Quality Determination of Tax and 
Billing Active Measures Against Liquefaction KPP Madya Tax Arrears in West 
Jakarta. Factors tested in this study is the tax inspection, the quality of tax 
assessment and collection action is active as an independent variable, whereas 
disbursement of tax arrears as the dependent variable. 
The data used in this research is secondary data. In this study, the data used is a 
time series data from 2012-2015 year with a monthly sample data, the amount of 
research data is as much as 48. This study used multiple linear regression method 
to test the hypothesis at a significance level of 5%. 
The results partially show the tax inspection does not affect the disbursement of 
tax arrears in KPP Madya Jakarta Barat, while the quality of the assessment 
positive and significant effect on the disbursement of tax arrears in KPP Madya 
Jakarta Barat and actions of the current billing significant negative effect on the 
disbursement of tax arrears in KPP Madya Jakarta Barat. Simultaneously, the 
research results show that pajaki inspection, the quality of tax assessment, and 
active collection action significantly influence the disbursement of tax arrears in 
KPP Madya Jakarta Barat. 
 
Keywords: liquefaction tax arrears, tax inspection, the quality of tax 
assessment, collection action active 
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